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El Plenari del Consell Municipal, en data 23 de desembre de 2011, ha adoptat el següent acord:
RESOLDRE les al·legacions presentades al Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012 durant el 
termini d’informació pública, d’acord amb l’informe que consta a l’expedient; APROVAR definitivament el Pressupost 
General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012, integrat pel pressupost de la mateixa entitat, els pressupostos 
dels  organismes  autònoms  locals,  i  els  estats  de  previsions  d’ingressos  i  despeses  de  les  entitats  públiques 
empresarials i de les societats mercantils; APROVAR definitivament les bases d’execució i la plantilla de personal per a 
l’exercici 2012; i  APROVAR definitivament el Pressupost Consolidat de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2012 
d’acord amb la Llei General d’Estabilitat Pressupostària.
D’acord amb l’article 169.3 del  RDL2/2004, de 5 de març, que aprova el  Text Refós de la Llei  Reguladora de les 
Hisendes Locals, a continuació es detalla el resum per capítols dels Pressupostos que integren el Pressupost General 
de l’Ajuntament de Barcelona.
Contra l’aprovació definitiva d’aquests pressupostos es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 
dos mesos, comptadors des del dia següent a aquesta publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona.
Tanmateix es podrà utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi convenient.
ANNEX I
PRESSUPOST GENERAL 2012
AJUNTAMENT DE BARCELONA. RESUM PER CAPÍTOLS
EUR %
INGRESSOS 2.295.881.322,20 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 2.094.050.299,11 91,21
1 IMPOSTOS DIRECTES 828.920.281,00 36,10
2 IMPOSTOS INDIRECTES 51.599.263,00 2,25
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS 270.477.388,79 11,78
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 904.340.546,32 39,39
5 INGRESSOS PATRIMONIALS 38.712.820,00 1,69
B OPERACIONS DE CAPITAL 35.598.823,09 1,55
6 VENDA D'INVERSIONS REALS 12.203.830,00 0,53
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 23.394.993,09 1,02
C OPERACIONS FINANCERES 166.232.200,00 7,24
9 PASSIUS FINANCERS 166.232.200,00 7,24
EUR %
DESPESES 2.295.881.322,20 100,00
A OPERACIONS CORRENTS 1.834.795.879,65 79,92
1 DESPESES DE PERSONAL 350.616.975,38 15,27
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS 548.891.807,01 23,91
3 DESPESES FINANCERES 46.109.364,12 2,01
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 889.177.733,14 38,73
B OPERACIONS DE CAPITAL 361.853.601,64 15,76
6 INVERSIONS REALS 333.117.556,43 14,51
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 28.736.045,21 1,25
C OPERACIONS FINANCERES 99.231.840,91 4,32
8 ACTIUS FINANCERS 7.999.640,91 0,35
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ANNEX II. 1
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no 
consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 2.094.050 256.481 181.979 234.985 2.767.496
1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.920
2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.599
3. Taxes i altres ingressos 270.477 21.489 20.451 86.159 398.576
4. Transferències corrents 904.341 233.321 141.569 143.892 1.423.122
5. Ingressos patrimonials 38.713 1.672 19.960 4.933 65.278
B. OPERACIONS DE CAPITAL 35.599 9.533 59.184 10.656 114.971
6. Venda d’inversions reals 12.204 0 48.312 0 60.516
7. Transferències de capital 23.395 9.533 10.871 10.656 54.455
C. OPERACIONS FINANCERES 166.232 0 23.764 14.820 204.817
8. Actius financers 0 0 2.240 9.675 11.915
9. Passius financers 166.232 0 21.524 5.145 192.901
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284
DESPESES Ajuntament OOAA EPE EEMM Total no 
consolidat
A. OPERACIONS CORRENTS 1.834.796 255.068 182.295 209.478 2.481.638
1. Despeses de personal 350.617 106.935 67.017 92.449 617.018
2. Despeses béns corrents i serveis 548.892 117.490 65.054 112.784 844.220
3. Despeses financeres 46.109 41 7.671 4.244 58.065
4. Transferències corrents 889.178 30.602 42.554 0 962.334
B. OPERACIONS DE CAPITAL 361.854 10.946 48.596 43.330 464.726
6. Inversions reals 333.118 5.946 42.461 43.330 424.854
7. Transferències de capital 28.736 5.000 6.135 0 39.871
C. OPERACIONS FINANCERES 99.232 0 34.036 7.652 140.920
8. Actius financers 8.000 0 0 3.902 11.902
9. Passius financers 91.232 0 34.036 3.750 129.018
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2.295.881 266.014 264.927 260.461 3.087.284
ANNEX II. 2
PRESSUPOST CONSOLIDAT 2012. INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)




A. OPERACIONS CORRENTS 2.767.496 231.360 142.703 122.449 2.270.983
1. Impostos directes 828.920 0 0 0 828.920
2. Impostos indirectes 51.599 0 0 0 51.599
3. Taxes i altres ingressos 398.576 404 0 0 398.172
4. Transferències corrents 1.423.122 230.956 140.665 122.449 929.052
5. Ingressos patrimonials 65.278 0 2.038 0 63.240
B. OPERACIONS DE CAPITAL 114.971 5.000 6.135 0 103.837
6. Venda d’inversions reals 60.516 0 0 0 60.516
7. Transferències de capital 54.455 5.000 6.135 0 43.320
C. OPERACIONS FINANCERES 204.817 0 0 0 204.817
8. Actius financers 11.915 0 0 0 11.915
9. Passius financers 192.901 0 0 0 192.901
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A. OPERACIONS CORRENTS 2.481.638 231.360 142.703 122.449 1.985.126
1. Despeses de personal 617.018 0 0 0 617.018
2. Despeses béns corrents i serveis 844.220 404 0 0 843.816
3. Despeses financeres 58.065 0 0 0 58.065
4. Transferències corrents 962.334 230.956 142.703 122.449 466.226
B. OPERACIONS DE CAPITAL 464.726 5.000 6.135 0 453.592
6. Inversions reals 424.855 0 0 0 424.855
7. Transferències de capital 39.871 5.000 6.135 0 28.736
C. OPERACIONS FINANCERES 140.920 0 0 0 140.920
8. Actius financers 11.902 0 0 0 11.902
9. Passius financers 129.018 0 0 0 129.018
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 3.087.284 236.360 148.838 122.449 2.579.637
ANNEX III. 1
PRESSUPOST 2012 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 8.326 85.075 27.606 946 24.534
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 22 208 483 0 26
4. Transferències corrents 8.304 84.866 27.124 946 24.506
5. Ingressos patrimonials 0 1 0 0 2
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 0 0 0
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 8.326 85.075 27.606 946 24.534
DESPESES IMPD IMSS IMI IMU IMH
A. OPERACIONS CORRENTS 8.310 85.075 27.606 945 24.534
1. Despeses de personal 3.106 26.541 12.644 669 11.934
2. Despeses béns corrents i serveis 981 56.155 14.905 268 9.060
3. Despeses financeres 1 0 0 0 0
4. Transferències corrents 4.223 2.379 57 7 3.540
B. OPERACIONS DE CAPITAL 16 0 0 1 0
6. Inversions reals 16 0 0 1 0
7. Transferències de capital 4 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 8.326 85.075 27.606 946 24.534
IMPD: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
IMSS: Institut Municipal de Serveis Socials.
IMI: Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona.
IMU: Institut Municipal d’Urbanisme.
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ANNEX III. 2
PRESSUPOST 2012 ORGANISMES AUTÒNOMS LOCALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS IMMB IMEB IMPUQV IBE Total 
OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 13.001 63.557 9.362 24.074 256.481
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 4.867 15.369 50 464 21.489
4. Transferències corrents 8.134 48.173 9.170 22.098 233.321
5. Ingressos patrimonials 0 15 142 1.512 1.672
B. OPERACIONS DE CAPITAL 4.533 0 5.000 0 9.533
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 4.533 0 5.000 0 9.533
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014
DESPESES IMMB IMEB IMPUQV IBE Total 
OOAA
A. OPERACIONS CORRENTS 12.233 63.079 9.232 24.054 255.068
1. Despeses de personal 3.714 43.272 2.369 2.686 106.935
2. Despeses béns corrents i serveis 8.330 17.810 1.567 8.414 117.490
3. Despeses financeres 0 40 0 0 41
4. Transferències corrents 189 1.957 5.296 12.954 30.602
B. OPERACIONS DE CAPITAL 5.301 478 5.130 20 10.946
6. Inversions reals 5.301 478 130 20 5.946
7. Transferències de capital 0 0 5.000 0 5.000
C. OPERACIONS FINANCERES 0 0 0 0 0
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 0 0 0 0 0
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 17.534 63.557 14.362 24.074 266.014
IMMB: Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
IMEB: Institut Municipal d’Educació de Barcelona.
IMPUQV: Institut Municipal de Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.
IBE: Institut Barcelona Esports.
ANNEX IV.
PRESSUPOST ENTITATS PÚBLIQUES EMPRESARIALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 21.813 1.507 55.569 103.090 181.979
1. Impostos directes 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 4.410 530 4.145 11.366 20.451
4. Transferències corrents 0 974 48.872 91.723 141.569
5. Ingressos patrimonials 17.403 3 2.553 1 19.960
B. OPERACIONS DE CAPITAL 53.049 0 0 6.135 59.184
6. Venda d’inversions reals 48.312 0 0 0 48.312
7. Transferències de capital 4.736 0 0 6.135 10.871
C. OPERACIONS FINANCERES 23.574 99 24 67 23.764
8. Actius financers 2.050 99 24 67 2.240
9. Passius financers 21.524 0 0 0 21.524
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DESPESES PMH FMVDR IMPJ ICUB Total EPE
A. OPERACIONS CORRENTS 23.250 1.455 54.608 102.982 182.295
1. Despeses de personal 5.341 733 37.937 23.006 67.017
2. Despeses béns corrents i serveis 10.238 597 16.671 37.548 65.054
3. Despeses financeres 7.671 0 0 0 7.671
4. Transferències corrents 0 125 0 42.429 42.554
B. OPERACIONS DE CAPITAL 41.150 151 985 6.310 48.596
6. Inversions reals 41.150 151 985 175 42.461
7. Transferències de capital 0 0 0 6.135 6.135
C. OPERACIONS FINANCERES 34.036 0 0 0 34.036
8. Actius financers 0 0 0 0 0
9. Passius financers 34.036 0 0 0 34.036
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 98.436 1.606 55.593 109.292 264.927
PMH: Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona.
FMVDR: Fundació Mies van der Rhoe.
IMPJ: Institut Municipal de Parcs i Jardins Barcelona.
ICUB: Institut de Cultura de Barcelona.
ANNEX V.
PRESSUPOST EMPRESES MUNICIPALS
INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS (MILERS D’EUROS)
INGRESSOS BSM ICB BA BIM BAGUR Total 
EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 158.876 15.870 40.677 9.704 9.857 234.985
1. Impostos directes 0 0 0 0 0 0
2. Impostos indirectes 0 0 0 0 0 0
3. Taxes i altres ingressos 78.802 1.043 1.567 3.998 750 86.159
4. Transferències corrents 76.174 14.828 38.962 5.679 8.249 143.892
5. Ingressos patrimonials 3.900 0 148 27 858 4.933
B. OPERACIONS DE CAPITAL 0 0 892 9.764 0 10.656
6. Venda d’inversions reals 0 0 0 0 0 0
7. Transferències de capital 0 0 892 9.764 0 10.656
C. OPERACIONS FINANCERES 14.782 0 0 38 0 14.820
8. Actius financers 9.637 0 0 38 0 9.675
9. Passius financers 5.145 0 0 0 0 5.145
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461
DESPESES BSM ICB BA BIM BAGUR Total 
EEMM
A. OPERACIONS CORRENTS 134.956 15.710 39.828 9.194 9.790 209.478
1. Despeses de personal 63.726 1.245 17.758 5.513 4.207 92.449
2.Despeses béns corrents i serveis 67.312 14.465 21.744 3.681 5.583 112.784
3. Despeses financeres 3.918 0 326 0 0 4.244
4. Transferències corrents 0 0 0 0 0 0
B. OPERACIONS DE CAPITAL 32.405 0 994 9.865 67 43.330
6. Inversions reals 32.405 0 994 9.865 67 43.330
7. Transferències de capital 0 0 0 0 0 0
C. OPERACIONS FINANCERES 6.297 160 747 448 0 7.652
8. Actius financers 2.547 160 747 448 0 3.902
9. Passius financers 3.750 0 0 0 0 3.750
TOTAL PRESSUPOST DESPESES 173.658 15.870 41.569 19.506 9.857 260.461
BSM: Barcelona de Serveis Municipals, S.A. Inclou Parc d’Atraccions Tibidabo, S.A. (PATSA) i Cementiris de Barcelona 
S.A. (CdB).
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BA: Barcelona Activa, S.A.
BIM: Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A. Inclou 22@BCN, S.A.; Pro Nou Barris, S.A.; i Agència de Promoció 
del Carmel i Entorns, S.A.
BAGUR: Barcelona Gestió Urbanística, S.A
Barcelona, 23 de desembre de 2011
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